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NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA
1 BRITO JACOME FANNY ALEXANDRA 0106043524
2 GUEVARA MOROCHO PAUL FERNANDO 0104670575
3 PINOS ANGUISACA ADRIANA VALERIA 0104822622
4 MUÑOZ GUAMBAÑA MARLENE ELIZABETH 0106838717
5 OCHOA BRITO MILTON OSWALDO 0106315021
6 JARA ARBITO GLADYS EULALIA 0104015425
7 DIAZ CHACA ADRIANA MONSERRATH 0103859856
8 ESPINOZA GARATE RUTH EULALIA 0302136288
9 GAÑAN FERNANDEZ VERÓNICA CECIBEL 1400849954
10 ALVARADO VILLA ROCIO GABRIELA 0105139240
11 VANESSA ALEXANDRA PILLCO GUAMAN 0105975460
12 MARÍA JOSÉ QUIZHPI QUISHPI 0104371760
13 VERA VERA MIRIAM PAULINA 0105619134
14 MARÍA BELÉN ALVAREZ YUMBLA 0105094734
15 VANESSA SILVANA CORDOVA VALVERDE 0104890769
16 JENNY SUSANA CARPIO ESPINOSA 0103987533
17 MIRIAM ELIZABETH GUAMANTARIO BUELE 0106789191
18 SONIA CATALINA LUPERCIO 0106075112
19 EDWIN EDUARDO UREÑA QUEZADA 0302017850
20 YADIRA ADRIANA TENESACA SERPA 0107043531
21 FLOR MARÍA CHOGLLO VILLAVICENCIO 0302299714
22 OLGA ROCIO SEGARRA SEGARRA 0104828736
23 DUNIA ESTHER CAZORLA BOJORQUE 0104056171
24 IRENE MELANIA GARZÓN HEREDIA 0104149836
25 KARINA EDOVIJES ULLOA VANEGAS 0104480223
26 ROSA ELIZABETH PUMA PASATO 0104880125
27 JANNETH PATRICIA GAONA CORDOVA 0705267987
28 MAYRA SUSANA SASAGUAY BACULIMA 0104787361
29 MAIRA ESTEFANÍA LUCERO GUAILLAZACA 0104966783
30 DORIS GABRIELA VALVERDE PERALTA 1400480651
31 ANA ALEJANDRA DELGADO PINOS 0105188262
32 JESSICA MARCELA CALLE ABRIL 0106691884
33 MARIA EUGENIA BUENO CUJI 0104962774
34 HENRY DAVID GONZALEZ MONTAÑO 0105781173
35 VIVIANA LISSETH GONZALEZ ASANZA 0704634658
36 BEATRIZ ELIZABETH MUÑOZ TORRES 0105616148
37 MARGARITA SUSANA ASTUDILLO FAJARDO 0104914262
38 SILVIA ANGELICA CRIOLLO CHALCO 0105026751
39 ABIGAIL NARCISA ESPINOZA RIERA 0926618202
40 DORIS SILVANA ORTIZ VIVAR 0106564560
41 MANUEL ALEJANDRO DIAZ MENDEZ 0302501077
42 JESSICA ANDREA DURAN DURAN 0104794292
43 SILVIO RIGOBERTO ESPINOZA MARÍN 1400728158
44 XIMENA BEATRIZ ROJAS PERALTA 0105180970
45 GABRIELA MARIA FARFAN PALACIOS 0104154851
46 PAUL ANDRES LEON GALARZA 0105976807
47 TANIA MARICELA ASTUDILLO CARDENAS 0103733374
48 ESTEFANIA MONSERRATH ROJAS PIEDRA 0105070239
49 JORGE FRANCISCO PRADO OCHOA 0104287909
50 MELIDA BEATRIZ GUANUQUIZA PUGO 0105114227
51 NELLY GABRIELA MARCATOMA CARABAJO 0105883037
52 EMPERATRIZ MARICELA SOLANO NAULA 0105590152
53 WALTER HERNAN RAMON LOPEZ 0106509730
54 YOLANDA MARIBEL GUANUQUIZA PUGO 0105114136
55 WILLIAM ESTUARDO SOLIS GUERRERO 0104617600
56 MARITHZA ELIZABETH TORRES FLORES 0106069560
57 CARMEN DOLORES GUAMAN DUTA 0925634495
58 MAYRA JOHANNA AVILES ORDOÑEZ 0104678792
59 MIRIAM LORENA ALVEAR VANEGAS 0106559925
60 YESSENIA KATHERINE MOLINA NOBLECILLA 0704580638
61 JESSICA BEATRIZ VASQUEZ PADRON 0105682892
62 LILIANA PATRICIA CORDOVA SANGOLQUI 0104153671
63 ROSA BEATRIZ PACHO VELECELA 0105014872
64 PRISCILA ALEXANDRA PERALTA CALLE 0104143029
65 JENNY PAOLA RIVAS QUINDE 0104561014
66 ADRIANA DEL CARMEN GUAMAN RAMON 0103710372
67 ELIANA NATALY LOZANO CORONEL 0105821326
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68 ANDREA JOHANNA TIGRE TORRES 0104703772
69 MYRIAM ALCIRA GUAMAN CABRERA 0105622351
70 JIMBO SANTANDER TATIANA ELIZABETH 0106555972
71 XAVIER EDUARDO HERNANDEZ CAMPOVERDE 0302119516
72 DAYSI MARIBEL GUANUQUIZA CHAPA 0106037120
73 ANA PAOLA ZHININ LUDIZACA 0105754170
74 ANDREA MARCELA CADME VERA 0104580394
75 JUAN PABLO GUTIERREZ TENESACA 0102669892
76 CARMEN PRISCILA URGILES LUCERO 0104274121
77 MAGDALENA ISABEL PARRA JARAMA 0104205752
78 CARMEN HORTENCIA NAULA CRIOLLO 0104033683
79 KARLA CRISTINA DIAZ AVILA 0104794268
80 JHOMAIRA VIVIANA PATIÑO TAPIA 0104481866
81 JOHN PABLO OCHOA HERRERA 0104717822
82 ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ VASQUEZ 0923177877
83 PRISCILA SOLEDAD ALVAREZ BONILLA 0104641618
84 MAYRA VIVIANA REA MARCATOMA 1400776678
85 ANDREA FERNANDA ORTIZ ROSAS 0105835961
86 DIANA BEATRIZ PATIÑO QUEZADA 0105283899
